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Influence of alcohol poison to body, depends on balance between its body 
and fluency replacement of substance (metabolism) in body. Usage of alcohol in 
small dose will cause chatterer victim (victim has a loose tongue), weaken way of 
thinking and then falls asleep, in big dose will cause to feel queasy (Nausea), 
(Vertigo) twin eyesight (Diplopia), ill defined talking, big eye head, squeezed face 
and many output of sweat, co-ordinate in motion is weak and motion balance 
trouble (Ataxia), acid contents (Acidosis) in body is abundant, circulation collapse 
(collapse happened repeatedly) and is out of breath (Dyspnea). In a state of 
dangerous, body between conscious and unconscious (Drowisness), body will 
become difficult make a move (Stupor) and finally comma. Death could happened 
if concentration of ethanol (alcohol) in blood or body reaches 0,5 percent, 
because at the step can cause failure breathe or circulation.  
Research type used is a qualitative research that is usually done at social 
research which its result has the character of objective, going into effect local and 
momentary, research procedure yielding descriptive data in the form of the oral or 
written words from people and behavior able to perceive and aimed at the 
individual and background in intact (Holistik). Collected data is in the form of 
words, pictures, and non numbers, this matter because of existence of applying 
of qualitative method. Besides, all that collected to stand a chance to become key 
to what have been checked. The Research Subject taken is a number of 5 people 
responders done by sampling purposive. 
Adolescent of men in countryside of Bandungan recognize liquor at age 
11 - 20 year. Research Subject feels susceptible to possibility hit by disease 
effect of consuming liquor. Adolescents mostly will remain to consume liquor 
though have known its risk. Adolescents will do all ways and efforts to get liquor 
although will generate conflict. Adolescents’s ascription that with consuming will 
generate self confidence. When by consuming liquor so their expectations will be 
fulfilled hence the adolescent will continue to consume liquor.  
Research Subject in its behavior in consuming liquor is influenced by 
behavior of coeval friends, in adolescent association when in one group there is 
one of the adolescent which consume liquor, so it does not close possibilities to 
being influence other adolescent. To researcher needs furthermore research to 
more comprehend adolescents’ behavior especially related to adolescent 
behavior in consuming liquor. 
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Pengaruh racun alkohol terhadap tubuh, tergantung pada keseimbangan 
antara tubuhnya dan kelancaran penggantian zat (metabolisme) dalam tubuh.  
Apabila konsentrasi etanol (alkohol) dalam darah atau tubuh mencapai 0,5 
persen, karena pada tahapan tersebut dapat menyebabkan kegagalan bernafas 
atau sirkulasi.  
 Tujuan khusus Mengetahui perilaku mengkonsumsi minuman keras pada 
remaja di Desa Bandungan.Tujuan khususMengetahui karakteristik  remaja di 
Desa Bandungan dalam mengkonsumsi alkohol. Mengetahui kepercayaan 
tentang keretanan terhadap bahaya mengkonsumsi minuman keras pada remaja 
di Desa Bandungan. Mengetahui kepercayaan remaja di Desa Bandungan 
terhadap keseriusan dampak yang yang bisa timbul akibat mengkonsumsi 
minuman keras. Mengetahui kepercayaan remaja di Desa Bandungan tentang 
biaya yang di keluarkan dalam  mengkonsumsi minuman keras. Mengetahui 
kepercayaan remaja di Desa Bandungan tentang keuntungan dan harapan yang 
didapat dari mengkonsumsi minuman keras. Mengetahui perilaku orang tua 
dalam mengkonsumsi minuman keras. Mengetahui pengaruh teman sebaya 
dalam mengkonsumsi minuman keras di Desa Bandungan. Mengetahui perilaku 
dalam mengkonsumsi minuman keras.  
Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian 
ini meliputi Karakteristik subyek penelitian yaitu bahwa Secara umum remaja di 
Desa Bandungan biasanya melakukan kegiatan secara berkelompok. 
Kerentanan, yaitu adanya bahwa, penyakit yang ditimbulkan akibat 
mengkonsumsi minuman keras dapat disembuhkan. Keseriusan, yaitu dampak 
yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman keras, Biaya adalah suatu 
pengorbanan yang di keluarkan oleh seseorang untuk mendapatkan hal yang 
diinginkan, Keuntungan, adalah anggapan mengenai keuntungan secara fisik, 
sosial dan psikologi. Harapannya adalah, bahwa dengan mengkonsumsi 
minuman beralkohol akan memberikan pengaruh terhadap tindakan. Perilaku 
orang tua, adalah pengaruh yang diberikan oleh orang tua dalam perilaku 
mengkonsumsi minuman keras.. Tekanan teman sebaya, adalah tindakan dan 
ajakan dalam mengkonsumsi minuman beralkohol 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan reverensi bagi 
mahasiswa fakultas kesehatan masyarakat, Bagi masyarakat hendaknya lebih 
diberikan pemahaman mengenai dampak buruk dari mengkonsumsi minuman 
keras 
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